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1 do { e <− exprparser
2 ; semi
3 ; n <− stmtparser
4 ; return (StmtExpr e n)
5 }
リスト 2 セミコロンの付け忘れがある picoCプログラム
1 int one() {
2 int a;
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